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Милан Андов
 “Репетиција„ 2011 
масло на платно, 140х55 
Наташа Андонова
 “Бура„ 2013
колаж, 70х50
Илина Арсова
 “Сонце„ 2012
масло на платно, 74х94
Лиле Јовановска Арсова
 “Цветови„ 2013
мозаик, 31х26
Силвана Атанасовска
 “Разединување„ 2012
масло на платно, 130х100
Решат Ахмети
 “Енигма„ 2012
комбинирана техника, 80х60
Сашо Ацковски
 “Transhuman„ 2012
масло на платно, 36х120
Мариела Мицковска Аџигогова
 “Патот на мислата„ 2012
комбинирана техника, 50х97
Тања Балаќ
 “Едно доцно попладне„ 2011
комбинирана техника, 50х70
Благоја Богески
 “Бурни времиња„ 2012
масло на лесонит, 70х80
Анета Божинова
 “Between„ 2012
алуминиум, 39х18х19
Гоце Божурски
 “Фенер к.и„ 2012
масло на платно, 40х50
Зоран Бошковски
 “Небо„ 2009
восочна црна боја-цртеж, 100х70
Тони Васиќ
 “Епифанија„ 2012
туш, 70х70
Ивона Велковска
 “Таму и овде„ 2012
акрил на платно, 50х65
Драган Верговски-Алпи
 “Храм„ 2013
акрил на платно, 121х120
Слободан Вигњевиќ
 “Без наслов„ 2011
масло на платно, 70х56
Анкица Влашиќ
 “Портрет на жена„ 2012
масло на платно, 60х45
Кирил Гегоски
 “Голема како планина„ 2012
масло на платно, 59х79
Јулијана Гешовска
 “Надвор од спокојот„ 2012
акрил на платно, 106х90
Никола Голубовски
 “Воздишка„ 2012
масло на платно, 65х55
Кокан Грчев
 “Ангел„ 2013
дигитален принт, 160х100
Сергеј Дамовски
 “Серафим„ 2012
дрво и арматура, 63х44х37
Димче Димески
 “Осцилација II„ од циклусот Критична маса-Скопје, 2013
комбинирана техника, 168х104
Ангел Димовски-Чауш
 “Frank Zappa„ 2012
комбинирана техника, 210х51х34
Петар Дракул
 “Букефал во одбрана на своето господарство Индија„ 2012
масло на платно, 36х57
Елена Ѓеорѓиевска
 “Калидоскоп„ 2012
комбинирана техника, 68х48
Владимир Ѓеорѓиевски
 “Просонуван пат„ 2008
акрил и колаж, 70х86
Душан Ѓеорѓиевски
 “Стрип„ 2012
акрил на платно, 80х80
Симона Ѓеоргиева
 “Одблизу„ 2012
масло на платно, 300х200
Станко Ѓоргиев
 “Фосилен предел„ 2012
масло на платно, 120х70
Слободан Живковски
 “FUROS„ 2012
масло на платно, 209х122
Војдан Запров
 “Без наслов„ 2012
акрил на платно, 60х50
Дејан Иванов – Маргуш
 “Карпа„ 2012
комбинирана техника, 70х80
Никола Иванов-Балтон
 “Предел„ 1984
масло на платно, 92х36
Валентина Илиевска
 “Искушение„ 2010
литографија, 42х60
Владмир Илиевски
 “Жртва„ 2011
акрил на платно, 131х265
 Гоце Илиевски
 “Улица„ 2012
масло на платно, 100х75
 Војко Јаневски
 “Коњ од бајките„ 2013
масло на платно, 80х100
 Цане Јанкулоски
 “Магија-во чест на Балтон„ 
масло на платно, 60х80
Петра Јовановска
 “Мајка-вистинско богатство„ 2012
комбинирана техника, 70х100
Теа Јовановска
 “Сеќавање„ 2012
акрил на платно, 49х39
Александар Јовановски  Мијак
 “Татко ми„ 2012
масло на платно, 75х55
Илија Кавкалески
 “Мотив од Скопје„ 2012
акварел, 110х80
Маке Киријас
 “Есен„ 2012
масло на платно, 80х70
Маја Кировска
 “Свод од сонце„ 2012
комбинирана техника, 60х90
Милош Коџоман
 “Завера„ 2012
масло на картон, 49х63
Гроздан Крстевски
 “Прегратка„ 2013
акрил на платно, 50х70
Михаил Корубин
 “Блаженство„ 2012
масло на платно, 135х100
Ангел Коруновски
 “Љубов„ 2013
комбинирана техника, 62х77
Васил Костов
 “Балкански разговор-кавга за простор„ 2012
масло на платно, 57х75
Павле Кузмановски
 “Јаболко со солза„ 2012/13
масло на платно, 170х170
Митко Куновски
 “Замани„ 2011
акрил на платно, 107х107
Росица Лазеска
 “Без наслов„ 2011
акрил на платно, 180х90
Марина Лешкова
 “Треперење„ 2012
акрил на платно, 130х200
Коле Манев
 “Спокој„ 2012
масло на платно, 140х100
Крсте Мартиноски
 “Животородница„ 2013
дрво-даб, 75х114
Мирјана Крстева Масети
 “Еден римски број„ 2012
комбинирана техника, 62х48
Ана Матовска
 “Sensibel II„ 2012
сито печат, 52х62
Горан Менков
 “Не кажувај либе добра ноќ„ 2013
комбинирана техника, 60х60х12
Шкипе Мехмети
 “Оган„ 2012
графика, 100х70
Марија Мешковска
 “Симфониска имагинација„ 2012
масло на платно, 100х100
Слободан Милошески
 “Елементарно привлечна поврзаност„ 2012
комбинирана техника, 160х90
Илија Миноски
 “Предел„ 2011
акварел, 40х51
Петар Митров
 “Пет до дванаесет„ 2012
масло на платно, 60х80
Јовица Михајловиќ
 “Со линија го допирам небото„ 2012
комбинирана техника, 110х110
Игор Мишев
 “Од циклусот Ликови„ 2009
акрил на платно, 70х60
Богоја Мојсоски
 “Акт„ 2012
масло на картон, 50х40
Благојче Наумоски Бане
 “Протомордијалноста на битието и времето„ 2009
комбинирана техника, 60х75
Верина Николова
 “Молк„ 2011
бакропис/акватинта, 78х116
Стефан Хаџи Николов
 “Летен ден„ 2012
масло на платно, 40х60
Јасмина Новковска
 “Татко ми„ 2012
акрил на платно, 65х58
Даниела Панчевска
 “Мозаик од мирис на мошус„ 2012
цртеж, 68х49
Вања Петрушевска-Дуза
 “2012„ 2012
акрил на платно, 80х60
Никола Пијанманов
 “Црно сонце„ 2012
комбинирана техника, 93х70
Наталија Пулејкова-Радеска
 “Портрет на мојот внук Владимир„ 2012
масло на платно, 80х65
Зекман Ракиповски
 “Лет III„ 2012
комбинирана техника, 122х92
Весна Радишиќ
 “Осаменост„ 2012
акварел, 75х53
Мирчо Матевски Рисимкин
 “Белиот ангел„ 2012
масло на платно, 65х54
Марија Светиева
 “Животот се тркала„ 2012
графика-резерваш техника, 52х72
Анета Ивановска Симјановска
 “Света Гора„ 2012
комбинирана техника, 190х110
Александар Симоновиќ Симо
 “Еквилибриум I„ 2012
комбинирана техника, 60х121
Никола Смилков 
 “Асоцијативна форма„ 2013
мермер, 20х20х28
Владимир Георги Спасов
 “Мртва природа„ 2012
акварел, 42х58
Ангелца Стоилковиќ
 “Зајдисонце„ 2011
акрил на хартија, 41х56
Јован Стојановски
 “Конфузија II„ 2011
комбинирана техника, 14х20
Нела Стојчевска
 “Затворени емоции„ 2012
комбинирана техника, 50х27х22
Ацо Таневски
 “Црвениот Јупитер„ 2012
масло на платно, 62х74
Катерина Таневска
 “Линија I„ 23х14х15
“Линија II„ 21х10х22
метал, 2012
Тања Таневска
 “Унапредување„ 2010
комбинирана техника, 85х55
Гоце Трајковски
 “Глава 30„ 2012
акрил на платно, 70х100
Микица Трујкановиќ
 “Љубов над се„ 2013
комбинирана техника, 70х100
Валентина Толеска
 “Космички трансформации„ 2012
масло на платно, 126х90
Мирјана Костојчиноска-Узунчева
 “Маж и една жена„ 2012/13
сито печат и колаж, 70х360
Димитар Филиповски
 “Ground pepper„ 2011
бронза, 48х35х26
Филип Фидановски
 “Без наслов„ 2012
керамика, 29х27х6
Јакуп Хајро
 “Пејзаж„ 2012
акварел, 48х33
Маја Атанасова Христова
 “Рефлексии од реалноста„ 2012
комбинирана техника, 75х45
Оливера Христова
 “Време и простор„ 2012
масло на платно, 90х65
Ѓорѓе Цветковиќ
 “Стерна„ 2012
комбинирана техника, 65х55
Билјана Цветкоска
 “Низ мраз„ 2012
масло на платно, 60х46
Ѓорѓи Целевски
 “Добар ден, пријателу„ 2011
масло на платно, 74х62
Стефан Цигаридов
 “Зад вкрстените патишта-утеха„ 2012
масло на платно, 74х62
Трајче Чатмов
 “Big Blue„ 2006
масло на патно, 150х98
Јана Манева Чуповска
 “Ониричен автопортрет„ 2013
комбинирана техника, 71х106
Благоја Чушков
 “Композиција„ 2012
керамика
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